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救助付与
件　　数
　　16　　420
救助申立
件　数
???
通常訴訟既済事件数
　53，407　73，809
裁判所年度
??2，460
9．122
0388
????　34
1．084
54，985
77．695
??2，347
9．642
2397
????　　　38
1．225
57，812
82．538
??2，009
9．753
0402
????　　　52
1．183
64，287
90．442
??2，112
9．749
13328
?????　　28
1．142
67，853
93．502
??2，181
9．654
1349
???　　　34
1，183
72，966
102．033
??1，962
9．674
5351
第一審鑑嚢
控訴審懇嚢
上告審高裁
第藩璽甕
控訴審篶義
上告審高裁
第藩鑑義
控訴審篶甕
上告審高裁
第藩箆襲
控訴審警嚢
上告審高裁
第一審箆嚢
控訴審碧甕
上告審高裁
第一審鑑義
控訴審聾甕
上告審高裁
昭50
昭51
昭52
昭53
昭54
昭55
〔司法統計年報（昭和50～昭和55年）1．民事・行政編（最
高裁判所事務総局）による〕（空欄は不明）
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雑収入
別表二の1
　　法律扶助協会の財政
　　　　　　　　　　法律扶助協会の収入
　　　　　　〔　〕内は総額，支出額は収入額と同じ
　　　　　　　　　　　　　　　弁護士会　地方公共
年度　　国庫補助金　　償還金　　寄　　附　団　　体
　　　338
〔28，872〕
??〕?????????? 〔
2，56012・335（4a8）脇8，500（29，4）
???315，909（41．0）lg，297（24。0）
46
8，500（21．8）49
　　993
〔54，160〕
2，282
〔64．492〕
?????14，433（26．7）23，150（42．7）52ili葦ll）
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55塵）2嬬839（4L6）1亀9・3（2軌3）1矧
　単位万円（）内は割合％　各費目は1万円未満四捨五入
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表二 法律扶助実績の変化
件
3104
3000
2930
2935
2803
2598
25562500
2492 24232417
　　　　　　　　　　2169
2002
　　　2227
　　　　A2207ハ　　、2150
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ノ　　　　　総扶助件数
一一齢一一”一一一噂　　　　　　　集団事件を
　　　　　　　除く件数
1500
実績 45　　　46　　47　　48　　49　　5051　52　53　54　55
年
度
別表四 （i）　常設法律相談
17，644
17，000 16，364
16，000 16，049
15，000 15，150
14，000
13，000
11，719
12，00011538　　7
件数 50　5152　53　545
／年度
（葦i）巡回法律相談
4，000
3，051 3，076
3，0002，484
2，970
2，995
2，0002，219
件数 50 51 52 53 54 55
年度
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別表五
　　法律扶助協会30年の年度別事業実績
（補助金額単位千円）
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別表七 法律扶助の利用者
　　　　　　法律扶助利用者の職業（昭和55年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　割合％
　　　　　（男）　職業　 （女）
　13．8
22．3
　15．5
44．9
農　・漁業
自由業・団体
役員・管理職
商工自営業主
事務・技術職
労　務　　職
学生・生徒
家事従事・内職
未就業者
（集団事件等除く）
0，6
0．1
2．5
23．9
0．3
7．7
18．9
46。0
43．8
事件内容の男女対比（55年度）
（男）
14．9
15．1
9．5
16．7
交通事故
金　　　　銭
不　　動　　産
家　　　　庭
そ　　の　　他
（集団事件等除く）
（女）
3．3
15．0
7．7
7．7
66．3
???????（????）
??
別表八　法律扶助の成果（昭和55年度）
?????
敗訴
2．8％
調停不調
　0．9％
5．7％、／
　　　　　9．3％
　　　　　　そ
　＿　　　　　　　の　示談　　　　他　　　成立
調停成立
9．3％
和解成立
42．5％
〔拒否・取下げを除く，その他は保全処分・執行停止
処分の認容等〕
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